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Ordonans ve Cebeci
Gazetede bir haber okudum. 
Ordumuzda yeni bir subay sı. 
mfı meydana getirilmek üzere 
Büyük Meclise bir tasarı veril­
miş. Ordonnans adını taşıyacak 
olan bu subay sınıfı projenin 
tarifine göre “ Harp silâh ve 
vaaıtalariyle mühimmat ve 
malzemelerinin yapım, onarım, 
bakım, düzen, güven, koruma 
ve en küçük birliklere kadar 
intikalini sağlama işlerini,, gö- 
recekmiş. isimden bahsederken 
aynen şöyle söylüyor: “ Bütün 
bu işlerin anlamında (mâna­
sında demek olacak) Tlirkçede 
bir kelime bulunmadığından 
Amerikan ve Ingiliz orduların, 
da kullanılan (ordonnans) a- 
dıııııı bu sınıfa verilmesi doğru 
görülmüştür.,,
Ben sanırım ki bu işleri tek 
kelime İle İfade edecek türkçe- 
de mükemmel ve tarihî bir ta­
bir vardır: Cebeci! Çünkü eskt 
Cebeci ocağı mensupları lama- 
miyle aynı işleri görürlerdi, 
Türkler, askeri yetiştirmekle, 
silâhı hazırlamanın ayrı ayrı 
| emeğe lâyık işler olduğunu a- 
sırlarca önce takdir etmiş ve 
1 böyle bir sınıf kurmuştular.
! Cebeci sözü, Yeniçeriler gibi 
1 zorbalık, bektaşlllk ve ihtilâl.
I ellik gibi hâtıraları da uyandır, 
ı madiğimi göre ben bu yeni sı- 
1 nıfa (Cebeci subaya) demeği 
ı daha tabiî bulurum.
1 (Ordonıııuıce) fransızcada 
ı çok kullanılan ve türlü mânası 
1 olan bir kelimedir. Eskiden
1 kral mânasına geldiği gibi şim- 
ı di de nizam ve emir yerinde 
1 söylenir. Tertip fikrini ifade e- 
, der. Hekim reçetelerine de bu 
ı ismi verirler. Fransız ordusun- 
1 da emir subayı ve eri İçin de 
, bu kelimeyi kullanıyorlar. Hem 
1 nasıl olsa dilimizde kelime ça- 
| huk aşınacak, az zamanda şek­
lini değiştirip meselâ ordunaz 
gibi bir biçime girecektir. Ta­
rihimizde aynı ifâdeyi taşımış 
munis bir tabiri almak dalıa 
iyi değil mİ ?
Bu frenkçe kelime bana tam 
1 117 yıl önceye alt bir fıkrayı 
hatırlattı:
İkinci Mahmut zamanında ve * 
| yeni askerlik teşkilâtı yapılır-, 
ı ken eski (Haseki) lere fran-1 
sızca “ Aide de camp . ed dö j 
ı kan,, denilmesi kabul edilmişti.
: Besbelli yâver kelimesi henüz 
hatıra gelmemiş o'aeaktı. Mü. 
ı şlr Fuat Paşanın babası, yani 
| şimdiki Bükreş Büyük Elçimiz 
muhterem Hıılüsi Fuat Tu. 
ı gay'ın dedesi olan Incirköyiti 
Haşan Paşa da o zaman binba­
şı rütbesinde bir haselq lıniş. 
Ağa Hüseyin paşa, Mehmet A- 
l! paşanın oğlu İbrahim Paşa, 
ı ya karşı gönderilen orduya 
| serdar olduğu zaman Inclrköy- 
ı Itlyli de ona (ed dö Kan) ver­
mişler. Hııiep civarında bir 
| gün ordugâhı basmak Istiyen 
Mısırlıların yanı başlarındaki 
1 köprüyü geçmek üzere olduğu­
nu Ağa Hüseyin Paşaya cadı, 
rında bildirirler.
Gayet cesur ve dağ gibi bir 
adam olan Paşa, kılıcını ka- 
| pınca tek başına köprünün ba­
şına koşmuş, bir taraftan da 
1 telâşla y’averine seslenirmiş:
\ Dükkân bey’ ! Dükkân bey, he- 
' rlftere söyle! Arkamdan koş- 
| sunlar, arapları geçlrmiyellm !„ 
ı Bu hâdisede Ağa Hüseyin pa- 
1 şa tek başına köprüyü tutmuş 
ve (Dükkân Be.v) de tarihe 
geçmiştir.
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